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iABSTRAK
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KUD
MUARA MAHAT SEJAHTERA DESA MUARA MAHAT BARU
KECAMATAN TAPUNGKABUPATEN KAMPAR
Oleh : Heriyan Saputra
Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi KUD Muara Mahat Sejahtera
yang berkedudukan di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan KUD yang
ditinjau dari likuiditas, solvabilitas serta rentabilitas. Sedangkan manfaat yang
dapat penulis berikan kepada koperasi adalah Sebagai bahan pertimbangan bagi
pimpinan KUD dalam mengambil kebijaksanaan untuk melakukan penarikan
modal dalam pemenuhan kebutuhan modal KUD. Kebijaksanaan yang dilakukan
oleh koperasi dalam memperoleh sumber dan penggunaan dana serta berapa
besarnya pengaruh hutang jangka pendek dan panjang terhadap solvabilitas
koperasi sesuai dengan perumusahan masalah yang dikemukakan dan didukung
oleh telaah pustaka mengenai macam-macam analisis rasio maka dengan ini
penulis mengambil kesimpulan rasio likuiditas cukup mampu dalam membiayai
kewajiban jangka pendeknya, rasio solvabilitas (debt to equity ratio) cukup
mampu dalam membiayai seluruh kewajibannya (baik jangka pendek maupun
jangka panjang), dan rasio rentabilitas (rentabilitas modal sendiri) cukup baik
dalam memperoleh keuntungan.
Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
interview (pengumpulan data dengan mewawancarai secara langsung dengan
pihak yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan) dan dokumentasi dari
pihak-pihak yang bersangkutan (laporan keuangan koperasi). Dalam
menganalisa data penulis menggunakan metode analisis deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut Rasio Likuiditas yang diukur dengan
menggunakan Current Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio masih cukup baik
dalam membayar hutang jangka pendeknya. Untuk Rasio Solvabilitas yang diukur
dengan menggunakan Debt to Asset Ratio dan Debt to Equity Ratio dimana
koperasi belum mampu dalam membayar seluruh hutang jangka panjangnya
menggunakan aktiva, disebabkan oleh besarnya hutang dari pada modal sendri,
mengakibatkan pendanaan yang diperoleh oleh koperasi lebih besar di biayai
oleh hutang dari pada modal sendiri. Sedangkan Rasio Rentabilitas yang diukur
menggunakan Rentabilitas Ekonomi dan Rentabilitas Modal Sendiri menunjukkan
kondisi yang kurang baik, karena menurunnya Rasio Rentabilitas mengakibatkan
kemampuan koperasi daam memperoleh keuntungan dan SHU semakin rendah.
Kata Kunci : Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas
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yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat dan salam kepada
junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucap
Allahumma Shalli’ala Muhammad Wa’alaalihi Syaidina Muhammad. Yang telah
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penulis dalam proses administrasi selama perkuliahan.
7. Yang tersayang dan terhormat Ayahanda Syahrial dan Ibunda Erniwati yang
telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, panas terik
tak dirasa, hujan rintik pun tak mengapa. Sungguh mulia pengorbananmu,
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yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi, serta untuk
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